2° Lezione by Bosi, Nicola
LE RIGHE
     Campo di giocoAreadi meta
Area
di meta
LE RIGHE: i 10 metri
LE RIGHE: i 5 e i 15 metri di touche







LE RIGHE: i calci in touche e l’area dei 22
LE RIGHE: i 5 di meta e il campo completo 
CALCI DI INIZIO E DI RIPARTENZA DEL 
GIOCO (al piede)
• Centro campo 1°/2° tempo - meta - calcio di          
     punizione/drop realizzati 
                                     (rimbalzo)                          
                     
                                       
•  22 mt.   Calcio di punizione/drop non realizzati, 
   con palla oltre la linea di pallone morto
            – palla calciata dagli avversari nella  
                    propria area di meta e annullata 
                       (rimbalzo)
                                       
• Mark          presa del pallone dentro i 22 mt da un   
                 giocatore che, recuperando il pallone al    
                      volo, grida “MARK”
                                                                         
       
MAULE
• E’ una fase di contesa del pallone tra più 
giocatori quando il portatore della palla 
viene placcato/bloccato ma non cade per 
terra.
• Si forma una maule quando si crea un 
raggruppamento (spontaneo) di almeno 3 
giocatori. La maule non può essere fatta 
crollare volontariamente
RUCK
• E’ una fase di contesa del pallone tra più 
giocatori quando il portatore del pallone 
viene placcato e cade per terra.
• Si forma una ruck quando placcato e 
placcatore finiscono in terra  e rimangono 
nell’immediato ancora legati (o a contatto)
RUCK
Dal momento che i due contendenti cadranno per 
terra l’arbitro urlerà ‘RUCK’
Da quel momento nessun giocatore potrà toccare 
il pallone con le mani.
La contesa del pallone avverrà spingendo sul 
raggruppamento e cercando di superare la palla 
per poterla recuperare
Quando il pallone si troverà dietro i piedi dell’ultimo 
uomo, un giocatore potrà prendere il pallone, 
farlo uscire dal raggruppamento e giocarlo per i 
suoi compagni che non partecipano alla RUCK
linee di fuorigioco nella maule e 
nella ruck
    
                                                     I giocatori che non             
              partecipano al                             
              raggruppamento devono            
posizionarsi dietro i piedi          dell’ultimo 
uomo 
                                        
linee di fuorigioco nella maule e 
nella ruck
    
                                                   i giocatori che vogliono 
       partecipare al raggruppa-
                                                   mento devono farlo all’in
                                                   terno del cancello di 
entrata
                                                                      cancello di entrata 
                                                                                     è dato dalle           
                                                              estremità esterne
                 del raggruppamento
nella maule
• Se il placcatore riesce a mettere le mani 
sulla palla può rimanere legato e cercare 
di recuperarla
• I difensori non possono aggirare il 
raggruppamento per recuperare la palla
• Il raggruppamento può avanzare, mentre 
i giocatori si passano o conservano la 
palla all’interno, senza che questa esca 
dal raggruppamento
nella ruck
• Quando si sarà formata sarà chiamata 
dall’arbitro
• La palla non può essere giocata con le 
mani (solo dall’ultimo giocatore che la farà uscire)
• Non ci si può tuffare per superare la 
palla (solo spingere)
• Bisogna liberare la palla entro 5 secondi
• Non ci si può legare lateralmente
MAULE (come si forma)
• Il primo giocatore va contatto 
proteggendo il pallone con la spalla 
opposta a quella che va a contatto
• Il secondo giocatore si unisce con la 
spalla opposta del proprio compagno per 
proteggere la palla
• Il terzo giocatore può giocare la palla
RUCK (come si forma)
• Il primo giocatore spinge sul placcatore 
e quando finisce per terra porge la palla 
verso la propria squadra
• Il secondo giocatore si mette in 
posizione di spinta sopra la palla e la 
protegge
• Il terzo giocatore può giocare la palla
nella maule e nella ruck
la difesa potrà intervenire quando la palla 
viene fatta uscire dal raggruppamento
tutte le infrazioni relativi alla la mancata 
osservanza delle regole riguardanti i fuori 
gioco, sia in maule che in ruck, verranno 
sanzionati con un calcio di punizione
IL SOSTEGNO
                      
                                                                                                                 difesa in linea
direzione della palla
                               portatore palla         
                                    
                                  
       sostegno interno                           sostegno esterno
                               
                             sostegno sull’asse 
